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…Sesungguhnya sesudah kesulitan itu terdapat kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan lain dan hanya kepada Tuhan mullah hendaknya kamu 
berharap…  
(Q.S. Alam Nasroh: 6-8) 
 
…Semangat, optimis, positif, dan semua akan indah pada waktunya… 
(Penulis) 
 
…Tersenyumlah meski terluka, terlukalah untuk bahagia, tenanglah untuk 
kedamaian jiwa dan sabarlah untuk ketentraman hati… 
(Penulis) 
 
…Dan ketika tak ada lagi tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk bercerita, 
maka percayalah masih ada satu yang setia, yaitu Allah. Menangislah, 
ungkapkan segala keluh kesahmu kepada-Nya, insya Allah ketenangan 
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ANALISIS PENGARUH PEMBAYARAN DIVIDEN  
TERHADAP KUALITAS LABA 
 
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur: Sektor Kimia, 
Sektor Aneka Industri dan Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar 







Penelitian ini secara empiris menguji pengaruh pembayaran dividen 
terhadap kualitas laba laporan keuangan perusahaan di Indonesia, menggunakan 
proksi absolute discretionary accruals (absolut akrual diskresioner) sebagai 
ukuran kualitas laba. Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel kontrol: 
ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (ROA), pertumbuhan perusahaan 
(GROWTH), dan tingkat utang (LEV). 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur: sektor kimia, 
sektor aneka industri dan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2010. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan 
yang diterbitkan oleh IDX (www.idx.co.id). Metode pengambilan sampel yang 
digunakan adalah metode purposive sampling dan diperoleh 105 observasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran dividen berpengaruh 
positif terhadap kualitas laba yang diindikasikan dengan nilai absolute 
discretionary accruals (absolut akrual diskresioner) yang rendah. Hal ini berarti 
perusahaan yang membayarkan dividen memiliki kualitas laba yang lebih tinggi, 
sedangkan perusahaan yang tidak membayarkan dividen memiliki kualitas laba 
yang lebih rendah. 
 
Kata Kunci  : kualitas laba, dividen, pembayaran dividen, discretionary   
    accruals. 



























































ANALYSIS THE INFLUENCE OF DIVIDEND PAYING 
ON EARNINGS QUALITY 
 
(Empirical Study on the Manufacturing Company: 
Chemical Sector, Various Industry Sector, 
and Consumer Goods Sector 







This research empirically examine the influence of dividend payout on 
earnings quality corporate financial statement in Indonesia, using proxy absolute 
discretionary accruals as measures of earnings quality. In additions, we used 
control variable: firm size (SIZE), profitability (ROA), growth (GROWTH), and 
leverage (LEV).  
The population in this research is manufacturing companies: chemical 
sector, various sectors of industry and consumer goods sectors listed on Indonesia 
Stock Exchange in 2010. The research data are obtained from financial 
statements published by IDX (www.idx.co.id). The sampling method used is 
purposive sampling method and obtained 105 observations. 
The results show that dividend payout have positive influence on earnings 
quality as indicated by lower absolute values of discretionary accruals. It means, 
companies that pay dividends have higher earnings quality, while companies that 
do not pay dividends have lower earnings quality. 
 
Keywords  : earnings quality, dividend, dividend payout, discretionary           
    accruals. 
Data Availability : Indonesian Stock Exchange, www.idx.co.id. 
 
